























































































































・ゴ=ρ ω3-1, yj=Rcv3-i(元=1,2,… ・,N),
wehavethefollowingtheorem.
Th…em2・1([77?(1?S・pP・ ・eth・tRN－ρN≠1・Th・ 畝 ・c・・fii・i・ntm・t・ix(1・91・・、-y・ )」,k










































































































r:S1∋ ア ← → Ψ(e2πつ ∈C,

































(・、,・、)≧(・ 、,・、)鵠 ・、 〉 ・,・ ・(・、=・ 、and・ 、≧ ・、).
Andwealsousearelation`〉,definedby
(・、,・、)〉(・ 、,s、)菖(・ 、,・、)≧(・ 、,・,)and(・、,・、)≠(・ 、,・,).
(ii)Forall/V∈N,weput












































Lemma4.4Assumetん αけisasmoothclose〃ordαncurveinR2ω んosecαραc吻 ≠1,Qis





ω 加 んeinteri・"〔rgi・n(ゾαC～・Se〃 ・rdanCUrVeOrC・ntainSaCi・C/εωん・SerαdiUSiSr・,it
holdstんatr1≦C(7).


























(i?F・ 卿F∈ ・U6,、α・州 ∈N,tん …e・ 乞・t・α 卿 ・・f・n・ti・・q(N)∈1)N…hth・t
Lq(N)(x)=F(x),・・∈ △N.
(ii?Let(ε,5)satisfy



































































































(14)1同 ・・ll…の ≦・N・一(h)㌦ll研 ・Cr。・
,forany.5,t∈R,r,ro>Osatisfying(3.4,5)._



















(i)F・rall・・鋤 ・鞠1・rg・N∈N,thec・ 〃硫 ・nbquati・π 斑 吻W・ ・1・b～・.τ 励 ・,
su・励 ・以g(N)=F・ η △N.fo・α・yF∈x6,、,tん・…xi・t・α 呵 ・・fun・ti・・q㈹ ∈DN
④Let(ε,3)beanindexsatisfying


















≦ 昆(忍 輸2e-・1・lm,-2S)(忍1φ(-m)12～噛)9・ ・6・1・1
























∫ 。輌)Qω … 一 ・(・ ∈r・)・
S・ncex-f






















Il・・N・一 ・ll。Ts≦・IIωN－ ωll。ts≦・N・ ・(f)N!211ωll・,t・(15)
Furthermorewehave
(16)
sinceL-A=-K:Xe
Lemmaifcomplete.■
Hωlle,3=
,、→X6R,t+1isboundedbyLemma6.2.
llq十L-1(L-A)(q㈹ －q)llδ,t
Ilql1δ,、十llL-1(L-A)(q四 －q)11δ,,
llqll、,、+Oll(L-A)(9(N)-q)|1、。,、.、
llqll、,、+Ollq(N)-gll。,。,
=Lωonム ハJand
By(15)and(16),theproofof
ProofofTheoremWe丘rstrecallRemark5.2inwhichwestatethat
(17)(6,t)・(・,・)⇒N・ ・・・・…,・)(1)N/2-・(1)(・N-+・ ・)・
UsingthisfactandLemma6.4,wehave
(18)ll・ 一・…ll。ts≦・層 ・綱G)N!211・11・,・
f()rsu伍cientlylarge/Vandanyg(N)∈T)NwithAq(N)ニAqonム ノv.Henceq(N)∈ のNand
Aq(N)=Oon△Nimpliesq(N)=0、SincetheequationAq㈹=fon△Nisequivalenttoa
finitedimensionallinearsystems,thisfactassuresthesolvability.Thus(i)isproved.
(ii)FromLe㎜a6.3,thereexistsq∈X6/R,t.isuchthatAq=F.Thenwehave
llF-Ag(N)ll。,311Aq-Ag(N)ll。,。≦Ollq-4(N)ll。/・,　・
and
llqllδ/R,・一・≦OllFllδ,・・
Inthesamewayasinthederivationof(18),weobtain
llq-q(")ll。!。,。.、≦
Theseinequalitiesprovetherequiredestimate.■
・咋 ・R,s-一 ・(1)N/211・H・/凡一・
・N・ ・・…,t・()N/211・ll・/R,t-・・
7 Concludingremarks
WehaveprovedtheconvergencetheoremofCSMusingournewproposedrule.Wesee
exponentialconvergenceoferroroccurs・
Thefbllowingproblemsstillremainopen.
●Howwecomputeκwhichis"thewidthofthedefiningdomainoftheconformalmapping
Ψ"?
●HowshouldwefindΨwhoseκislarge?
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